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政府草案 (1996年公表)
① 実質的変更……外観上は，現行法と余り変更がない。しかし，子の項目②は夫の場合にも
影響する。たとえば，妻と離婚した夫は，そのときから 2年は出訴可能とJ恩われる。
① 父母の離婚等……子の未成年中の父母の離婚等とう現行法下での明示的出訴制限はなくな
り， r子の福祉に役立つことjが唯一の出訴要件となる(ただし，未成年の場合)。
もっとも，成年子自身の出訴のさいには， r福祉J要件も不要。
② 父性の効果を許容しかねる事情にあること……現行法のもとでの① ④の否認原因を認める
事情が発生しても，否認原因となる(立法者の説明による)。
③ 父性否定の特則……離婚手続中の出生等プラス他男の父性承認があれば，夫の子とは扱わな
い。すなわち，否認訴訟というルートを通らない，父性否定の途を新設(案 1599条2項参
照)。
① 子が成年のとき……否認にさいし，成年の子の同意が必要。同意がなければ，母は否認権を
行使できない。
①期間…..2年(子の出生前には，期聞は進行しない，明文を新設)。
② 起算点……「父性に反する事実を否認権者が知ったとき」から起算する(内容面では，現行
法に同じ)。
③ 認識のレベル…・・現行法のもとでの判例理論を承継するであろう。
④ 特別事情の存在……強迫により否認を妨げられた場合には，特則あり。
① 夫と同じ……夫についての上記①ー④は，子の場合も同じである。
② 成年の子の場合……条文上，外観の変更はないが，実質的変更が大きい。
-現行法と同様に2年の期間は変わらないが，起算点が変わる。すなわち， a成年到達後に， b 
「父性に反する事情Jを子が認識したときから起算する。
-現行法と比べると，現行法のもとでは成年後2年，つまり 20歳に達するまで。しかも，この
期間は絶対期間であったから，草案のもとでの出訴期間は，かなりの延長になる(たとえば，
子が50歳でも，出訴可能ということがありうることになる)。
① 期間面での特段の制限はない。
① 夫が生存している場合H ・H ・夫が否認権者。否認権の放棄は認められないと思われる。
② 夫が死亡している場合……父母の補充的否認権を認めない(立法者明言)。
※③ 訴えの相手の死亡……この場合には，家裁が相手を決定する(明文あり)。
① 比較法上の位置づけ……条件付で子に否認権を認める。同様の構造をとる国は多い。そのな
かでも，子の否認権が発生しやすい法制に属する。
② 現行法と同じ……現行法と同じく，子の訴権が明文で肯定される。成年の子の訴権が拡大し
ている (r血統認識権j判決の成果)。
① 母…・・母は，制限付の否認権者。すなわち，子が未成年のときは，否認することが子の福祉
に役立つ場合のみ。成年子であれば，その同意が必要。
② その他…ーその他の者の否認権は，認めない。
① 「血統認識権J判決の趣旨が規定に盛り込まれた。たとえば，成年子の出訴機会の拡大。
例，偽りの父との確実認識からの起算，成年子自身が出訴するさいには， r福祉」要件が不
要，など。
② 検査強制を明文で認める。
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新旧の違い
現行法 (1969年法)
夫|① 夫による子の懐胎が「事情からみて明らかに不可能であるとき」は，嫡出とは扱わ
の| ない (15θ1条)。
場|② 倫理性……否認権行使が倫理的に正当であること(学説・判例)を要する。
否|斗 ー………一一…
非嫡出の認識のほか，下記の事実が生じた場合。
l① 父母の離婚等……子の未成年の閣に，父母が離婚等した場合や母の夫(身分登録簿
認|子| 上の父)が死亡した場合(1回6条)。
の|② 別居……3年以上の別居をしていて，父母が婚姻が回復不能の状態にある場合
原|場1-(向上)。
合|③ 母の婚姻……母が子の真実の父と婚姻した場合(向上)。
|④ 反倫理的生活等……父がそのような生活をしている場合(同上)。
因II⑤ 倫理性……否認権行使が倫理的に正当であること(学説・判例)0
出
子| 子の代理人としての出訴。ゆえに，子の項を参照。
の
母
夫|① 期 関……長さは2年(出生前から非嫡出と知っていても同じ，通説・判例)。
庁、|② 起算点……子が非嫡出であることを認識(否認原因覚知)したときから起算。
語|③ 認識のレベルH ・H ・疑う余地のないほど確実であることを要する。
A 
<=1 
I I① 父母の離婚等の場合……否認原因中，上記① ③の否認原因の場合には，出訴期間
訴|子| は，その事実を知ってから 2年。
|② 父の遺伝性疾患等の場合……上記④の否認原因の場合には，出訴期間の制限はな
の| い。結果的に，夫の場合より優遇。
期 1-1③ 血統認識権一一期聞につき，上記①の制約については，違憲判決あり。
場|④ 成年子の場合……子が未成年の聞は，母等の代理人が，後見裁判所の許可を得て，
間|合| 否認訴訟を提起する。，...，~'.，. 
l 成年後は2年内。 2年を絶対期間とする」と九ついては，血統認識権を認める判決
で，違憲とされる。:1両日玩てhの問。ゅil--J記長会点; …… ー
① 夫が生存している場合H ・H ・夫が出訴できる。否認権の放棄は認めない(嫡出承認の
i 規定もなし)。
否!夫|② 夫が死亡している場合H ・H ・「出訴期間の経過前にj夫が死亡した場合には，夫の父
母が否認権を取得する。
認r… 1而① fι品姻の五続等.….日.二~
つ7九 I (父母の婚姻存続の優先)入。
権IJ I② 代理人による出訴…・・子の福祉に適うことを要する。出訴にさいして，後見裁判所
| の承認を要する(民事訴訟法640条b)。
者|そ|①母等……子の母や真実の父は，否認不可。
の|② 検察官・・…検事訴権は， 1961年に廃止。
他|③ 夫死亡の場合についてはふ上記[夫jの項を参照。
I ，~ I※① 血統認識権の承認……判例理論により，これを承認した。
そ|雪|② 別訴禁止…・たとえば遺産分割訴訟などの男隔で，子の非嫡出を主張すること払
の|芸| 不可。
他|逼|③ 補充的否認権者…-・夫の死亡のとき，夫の父母が否認できる。
1"" I④ 検査強制を明文で認める。
